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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
seu l' ~
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se concede al ~J.oIlda1e8 de Ca-
rabineros compre' en la alguJen-
te re1&ciCSn, kle premIos de electl?idad
oOl'1'espond1entes a qulqueo1os 1
anuaJJdMee que en dicha nll&cJ6n
le expnan, debiendo pel'C1bk'klI a
partir de la techa que a cad& uno se
le aehla.
6 de mano de 1926. .
Sellar Director general de Ca.rablne-
IUJ
Setior Intervenoor geDeral del Ejér-
cito.ESTADISTICA Y REQUISICION
Dirección general de prepara-
ción de campa"a
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
De orden del Excmo Seftar Mi·
nistro, le dispone lo siguiente:
RECOMPENSAS
Cit"ctllGr. POI' reeoluci6n fecha. "l:1
del mee pr6:dmo pasado, aprabando
Jo propwwto por el Oenel'al en Jefe
del Ejl!a'clto de Eepafla en ACrlca.1 por coD.lllderar de apl1cacl6u el _
artfc.ülco 31 de Reglamento de recJm·
pensas en tiempo de guelTa., npro-
b8do por real decreto de 10 de mano
4e 19acJ (a L. lldm. 4), se concede
la Crus del Mérito Militar, con d1s-
tlntivo rojo, de la clase oorreepoI1-
diente al empleo con que figuran en
la siguiente relacilSD, por méritos
oontra.fdal 1 llll'Viclos prestadaJ en
nuestn. zona de Protectarado en
Afr1.ca durante los periodos que en
dicha. relac16n se indican.
6 de marzo de 1926.
r
Capitán de ArtiI1elia, D. llan1lcl ca, debiendo causa:r baja en el Cuer-ITourné y Pérez SOO8ne (ternero). po de ¡Jrocedencia y alta ea s.u Due-
__..... ..;.._ Capitán de Estado MayOl". D. Fer- vo destino en la próXIma revISta de
nando Fernández de Luis (cuarto). comisario.
Capitán de Caballelia, D. 'Luiil 6 de marzo de 1926.
Ria&> Herrero (cuarto). ~ C8¡pitá;t general de la sépti-
Teniente de I;tgenieros. D. Muuel ma reg16n y Comand.aDte general de
liaroto Oonzález (quinto). llel1lla.
Teniente de Infanteda, D. JU&I1
Ros Hernández (cuarto).
Tenienta de Infanter1a, D. José Ma-
rias de la. Fuente (quinto).
Teniente de Infa.nteI1a, D. A~tonlo
IpUla LandAluce (quinto).
Teniente de Infa.nter1a, D. Luia Al-
férez Ca1iete (quinto).
~.tblUd
T",;1fIÚ ttJrt"ut.
Ci,núM. A fin de dar cumpli-. D. Juan .Delgado Fal06, 500 pesetas,
m.ieDto a 101 p~ptOl del Re.lamen- un quinquecio, por cinco alioli de efec-
&o de E.tadf.tica y requisici6n, por tividad. desde 1 de marzo de 19B6.
los Capitanea .enerales de lal regio- Calil41tls.
Des le ordenari a las Junta de plaza
y parnici6n cumplimenten. con la D. Juan BW'gQB LozaDO, 1.300 pe-
mayor puntualidad. la real orden cir- setaB, ckls quinquenios y tl'fl) Uua-
" cular de 10 d.e julio último (D. O. n'l1- lidades, por trece ab die etectivi-
) d ., 1- d dad. deiJde 1 de mano de 1916.<»rooel de lnfan~ D. Federi- ~ero .15,3•• y e elustlr a IIO'·n caso e D. AurelLaDo Moreno Espinos&, 1.200
ro Caballero Gareta (quinto) lmpollbihdad deber'n bac~lo cons- .........t.o ckls q •• I ..~uenios y do; anua-
• tar. expresando la causa y Ir le recu-~ __
CoroDél de lnfanterfa, D. Gonzalo rri6 a todas lal autoridadel y entida- l.i.dades, por doce ab de efectividad,
Gonzilez de Lara (quinto). .. llamad.. a solventarla. desde 1 de t.abrel'O en 19I6.
Teniente coronel de Estado Mayor. D. JOJé Gallego Augwtt1Da, 1.300
D. J086 Sinchez ~fta y 'Be1U'in 6 de mano de .~. pesetas, dos qulquenios y treII anuall-
(quinto). , ~or... Qsdes, por trece a!los de efectividad,
ComandaIJ1e de Artilleda, D. Po- DUQU& D&TIm7AJ11 de8de 1 de febrero de 1926-
dro Yegueri Moreno (quinto). • ••• 1 D. Guilliermo C.-.nla, Gutién'ez,
OlmlUldante de Estado Mayor, doo I.pOO pesetu, dos qatnqueab y cin-
JC:Bé . Karia. Aymat Ma.reca (tercero n."••UMI CO aDUalidade9, IQ" velutiocho aflolJ
y c~). • __ . de oftclal, desde 1 de febrero de 1926.
CapIUn de Ingeniel'06, D. Am.aeo D. Antonio Patmo BWltlllo, 1.600
Goar.ález Ilesa (quinto). DESTINOS pe;e~ ckls quinqaenios 1 .. aDua.
Oapitá:J. de A.rtiJlerla, D. Antonio es, por ve.nU::luele aIIo8 de oIi-
QulU Sanz (qui;]to).. El scida40 del regimiento mixto cia!, delJde 1 de fetrElro de 1926. .
Capitán ele Inlutel1a, D. Rafael de ArtUler'a de Mel11la Arma::ldo Ve- D. GeranIo lIan,rn Culro, 1.500
Iglesia Curty (quinto). 18S~ Colinas, pasa destinado al 14.·1 pese~ dos-qülnquenios y cinco atlUa-
oapiUn de Infanterfa, D. Walclo regimiénto de ArtiIle.ria ligera, porl1ldtldes, por veintiocho aao. de oGelaI.
. Izquierdo Carvaial (cuarto). JJWl6r~ un hermano en A.fri- desiie 1 de felll'ero de 1936..
• •
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D. Jil&Duel Ortega Pedret, 1.100' lldades, por treinta Y da; aIi<l8 de ser-
pesetas, ckls quinqllenicm y una anua- vicios, desde 1 de febrero de 1926.
lidad, por veinticuatTo atlo6 de ofi-
cial, drIidIe 1 de febrero de 1926. AI/Ir'&'I.
D. Jer6nimo Siez de la Cruz, 1.500
pesetas, dos qulnquenja¡ y ci;:)()() anua- D. Severiano Quevedo Mal"Unez,
li:dadl'a, por veintiocho alios de 06- \ 500 pesetas, un quinquenio, por veinti-
Clal, desIe 1 de febrero de 1926. cinco aftos de servicie:.-, desde 1 de
D. .José Peláez RodJ1guez, 1.600 diciembre de 1925.
pesetas, dos quinquenios y seis anua-, D. Francí.Soo Fue:ltes Hos, 1.100 pe-
lidades, por veintinueve aliOlI de oft- setas, da¡ quinqu~.,UnA anualidad,
cial, deIde 1 de febrero de 1926. 1por treinta t un afto6. de ~rvici08, des-
de 1 de febrero de 1926.
T"';mus. D. Auiceto Valverde Robles, 1.000 pe-
~tas, dos quinquenios, por tTeinta
D. Migiíel González Guerrero, 1.100 afias de ser\icio, desde 1 de novicro·
pooetas, dos quinquen.los y una anua- bre de 1925.
lidad, por treinta y un at1<Js de servi- D. Angel Garcta de la Hoya, 1.000
cioB, desde 1 de febrero de 1926. pesetas, da; quinquenios, por treinta
D. A:l1onio Garcta Femández, 1.200 aíkt; de servicio, desde 1 de diciembre
pesetas, ckls quinquenios y 00s anua- de 1925.
RECLUTAJlIENTO T REEHP~
DEL EJERCITO
Se concede a Jos individue:. coa
prendidos en 1& siguiente rdacl6n I
devoluci6n de las cantidades que iI
gresaron para. reducLr el tiempo el
servicio en filas, 1118 cuales pe.rc.ib
rán las peI'8OD88 que hicleroa el dl
p66ito o las autorisadas en forma l.
gaL
6 de marzo de 1926.
Seftores Capitanes generales de la pI'
mera, segunda. tercera, euartl
'quinta; sexta. y octava regi<Jnes
de Canarlas.
Sefior Interventor general del Ejél
cito.
PUNTO
EN QUe fUERON AUSTADOS
- - --1·-----1-
I'tcb. N6III~ SU"'A
de 1. carta de J'lI&O ro de De1epd6n qlIed6
1_-.. 11. c:ar- de H.clend. qlIe~
ta de upldló 1. carta ~••-
DI. Me. Afto P·I° de PilO Peseta!
Cal·
de rec1ata
f'roorInd.AJ1IDtaJIIlelIto
i
'9. 1------:------1iNOMBRes DI! LOS RECLUTAS
12 febrero. JII19 1.590 Madrid•••••••••
10 ..ero.. 1024 J.22. Iden! .
16 d1cbre•• 1921 1.73S 1~ .
3 eDero.. 1921 16 Toledo •••• ; ••••
Pedro ROdrfpez Contreru 191~ M.lInd M.drld Madrid, 2 .
Rafael de Loiae J Vdllla 1924 lde Idcm AlcaU .
Muael Bataaero M.sed 1m ldelll 111_ Oet.fe •••••••••
Jote! S.¡'rador Rulz del Al.mo J921 Caudtl1 Toledo T.I.ver ..Off 06.ez Mota IIl'23 VIU&IIuev. del Ar-
zobllpo J.& Ubed ..
AlIfonlo Oalllfn Mell.do............ •• 1m M.lre1l. del Alcor. Snlll•.•••••.•. Carmon••••••••
Antoelo Delicado Duarte 1m Alledru CAdll Alledru ..
f'r&llcllCO ~arra Abad •••••••• , •• •••• 1025 T.bernes Bluques V.lnda........ Valsaa, S7•••••bOle Lanarda Man:1I 1025 Val.Dcl ldcm Idetn,3l .
aalel OutalclO Oarin .. .. .. .. .. • .. •• 11125 Ioll.d. Ide............ AIe.r ..
To Culilllro CardoD. M~er ; 1m Oliva Id_ Idaa .
PelIre Ced'a AIkro 1m Albatera Allcaate,;...... Oribael .
Maaall UH'. Oarcfa 1022 Marcl............ MarcI.......... Mwell ..~roaatJIIlIIl •.. •.. • 1m 8aralO11. •••••••• Barctlo........ BacdOll&, 53 .
AeII. M.ta 1m ldetn Ide ; Idaa ..
M.aa1 VftCIIft Caut oo 1922 IcltlII 14_ Idm .S.~.. ell."mt 1m 14ft1 IdeJa Idm ..::M TarrÓl 1922 Bacla1oaa fdt1B Idftll .arf. Oalol,e SIIr\I I9IS Barcelon......... dftll t. IcI•• 5t ..l' --............................... • •
L'aacllCO Codln. f.tndf 1m Barcelona Barmon B.rcelona,5t, ..
::: Vaacdla Ubac1I................. 1912 Tan Id_ Tam ..1 ,:an. Mulp laabal iiii ~taes ldem VlII.franc ..
mIJo o Martlnea AI~r•••••••••• , ••••• !~ Zaracou......... Z&rat:ou.,..... Zaraaou. 66••••I~~~ICIJuoOoaúles ••• " •••••••• ' IIIJ3 C1Il1oecbes ••• ,... Oaacfal.Jar..... Ollldllalara ..•.~espoJ'erúndez de Uler..... • 1922 .... SdIutiAa •••• OaIpazcoa ••••• Su SebattlÚl~ ••
J If Bd~S"..·lbarúbal :· 1922 8eIo VkClllJ 811'-0 .A';.. I. ~I • 1922 AramaJon Al.va Vltorla _ .
M ~i do l'arfB. MorlAn 1\122 Salla COrall.......... Bft.llzos ..
D.~eODMa Nel, 1'" UIO Laro Lalo ..
• ODúl.ez OoazjJez 1m Otero dd R2 Id_ Id_ ..
Jpaclo'Oarefa R..OI :: 1I125jSu:'PU e Te·ICuarIu Tmertfe .EJ.-o.............................. • n e;.......... •
:;ac RIcardo Cabrera Domlnpez 1022 La 4I1Iaa Cuarlu Teaerife•••...••
lIIIad lIarrtosuonz6lez 1913 Sta.CiazTeaerlfe. W- Id_ ..~*J.aIcIoApIlar 'f Paz " 1122 111_ ldem Id ..
ort1lJulto Eltna QaJvÚl .. ••• •••••••• 1m 01111............. JdtlII........... Oraa CaDarta .
22 14na... 1923
1 lebrero. 1122
3 ldtlll/... 1\122
171allo ••• 1925
22 dm ... li25
23 IcI.e•••• l¡qs
111 lebrero. 1\122
15 Jallo ... 1025
31 dldlre • 1.1
1f -mi •• 1122
11 lebrero. ll1J2
e Idna... II1J2
l' ftIero.. 1912
e lebnro. 1m
17 abril 11125
10 Jalo 1915
as_ .. lm
11 r.brero. 1m
21 fallo... Il'.15
21 lIIIRO.. 11125
10 aepbre. 1m
10 I••ro. 1m
9 ftIero •• 1m
10 lebrero. 1m
17 Idc1II... 1922
3a UYO••• 1m
25 acoltO. 1923
20 m.Jo... lfl15
28 Jwllo •• ' 1925
I lebrero. 1922
U 1I0ybre. 1m
17 febrfto. 1m
13 ldela... 1m
6lW Jafn ..
411 ~1I11 .
150 CAdll .
B79t V d .
9151 .
A. w- .
3.J6Q Id_ .
C~ AIIC&Jlle ..l.an M.roa .
1.115 Barceloaa .
2.'50 Idtdl .
6M Idtdl ..· ..
2.COS Id_ .
OIO .
Dm Id_ .
551 ,~ .
4.147 IdelII .
1.!OlleI_•••••••••••
1.7711e1_ .
A 531 laruou .
275 OUlfaJ.J.n ..
376 Oalp6uo••••••
JOl VlxaJ .
206 Al .
656 CorafI .
557 Lap .
593 Iden .
n. SaDta Cral del
43lI l~~~~:.::: ']'3S9 Idna .
CI2Il Id_ .
ao Idall .
346 Las PaI.u ..
l ••
5/)
1,001
J.OOI
1••
•501
~
!OC
!IX
•
•J••
••MI
5ClD
.,5
m
-
I.ClllO
-
a
..
-
-
500
50D
508
250
750
I.ClllO
500
5GO
:zso.
••• 11 .9
1IcdI" IIII111fIl
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba, para E'jecuci6n por ges-
ti6n dIrecta, .v con cargo a k5 «Ser-
"iejos de Jn~niera;:t el presupuesf.o.
de un andamio pan. d6cnnontar la
a~u.ilt de In. i¡;tlesill de sa~ Fernando,
en el cuartel de Torrero, ZI1.ra.gozu, con
importe ~e 4.030 pesetas.
Scfior Capitán general de.la quinta
.r~6n.
6 de marzo de 1926.
S<"f¡{)T"~ Tntel'c1cnre l!'enet'81 militar e
tl:tl'r·.•:ntrr ~;'eral del Ejét'cito.
Seliores Cll.pitá:1 general de la pTime-
ra región, Comandante general d~
Melilla e Inte~entor general dd
Ejército.
DESTINOS
OIf'eccl6n gene...' de Instruccl6t IIl"l1culo tercero del ¡real deoreto de 30
, admlnlstracldn de mayo de 1917 (D. O. n6m. 99).
8 de marzo de 1926.
Selk>res Alto Comis~uio y General en
Jefe del Ejército de EspRfta en
Africa y Ccmandanoo generalde1
. Real Cuerpo de Alabardero¡.
El teniente del 'regimiento de caza·
darEf; Al~DtBra.14·deCaballerfa, don
Fernando FerniDdez de~ '1 Al·
varez de las Asturill8 BoborqI1e6. pila
<Iestinado a la EsooltaRea1, en vacante
<le plantilla que de su clase existe,
© Ministerio de Defensa
Sol"401.
6 de marzo de J926.
PETICION DE DESTINOS
.Circul"': Se publica a cODtUl1la_
C.IÓD relacl6D de aspirantes para del-
hno a 10. Gnspos de Fuenas Re.
guiares Indí~enas de Tetuin i1"6me
ro J. Melilla n'm. 2, ~ta n6m ~
Larache nám... y Alhucemas n~e.
ro S, con arreglo a lo dispuesto ey
real orden circular de 20 de oct
bre de 1922 (D. O. DÓm. 237). -
SeIklr•••
CIpOOicioMI"'¡a y si en ena tieDen wa-
caute <le sal~ento, tratAndorle ere CJJeJ-
PO'! que tengan dlch:v; unida.des· en
AtlTica., sin cuyos :requisita'! serin
dev~tas. a lin de q~ seln llena~
debIdamente. .
8 de ma.rzo de 1926.
..1
I18POSICIOIa!S
Circular. Para l~ fines que proce-
dan en la aplicaci6n de la gracia de
indulto de penas de muerte que S. M.
acostumbra. a conceder el dta de Vier-
nes Santo en el acto de la adoración
de la Santa Cruz; por'el Col1$Cjo Su-
premo de Guerra y MaI'Í::la., Capitanes
general~ de la regiones, de Bale&:1'e:; S
y Canarias, General en Jefe del EJé.r- efior...
cito de Espafta en Africa y Coman· Al Grupo de D..._. .._.1 ~_dantes genera.ll:>s de Ceuta y Mclilla, A __ __ ~
se remitirán con toda urgencia a este cUgeDal de Tetu4D DÚID. t.
MiniBtario las causas en que se hubie-
ra dictado sentencia de pena de muer-J ClI1Iol.
te, siempre que ésta. sea firme. Manuel Ar6valo R
8 de marzo de 1926. ~entoSoria C). amos, del regi-
Mateo Vecino Manfn, del de Cea-
ta, 60.
Santiago ~ela.cG CODz'lez, del de
Ordenes MLhtares, n. .
Juan del Conal MarUn, del bata-
116n Cazadore. Afrlca J .
Antonio Beneitet C'i:e~e. del Co-
le,io Maria CristiDa. . ~
Seftor...
Ferrol nOm. 65. (El Fenol). con Im-
porte de 690 peqetas.
6 de marzo de 1926.
Sefior Capitán general de la octava
región.
se&Jre8 -Intendente general millt&r e
l;:Jterventor general del. Ejéreito.
DOQW DE TJ:nWIf
..
•• las 8eooIOIIII .. " ........ 1de
la ..,.IlI.cIaa CIIIá'IIeI.
Demos. Sef'l\>res: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer
lo liguien te: .
................
DQCUMENTACION
6 de marzo de 1926. Ieee... •• JllltlclI , la.ltullur,'••Comisario y General en
Ejército de Espafia en INDULTOS
6 de marzo de 1926.
Seftor Capitán general de la tercera
rcg16n.
Seflor D.lrcctor «eneraJ de Carabine-
ros.
, He~ para ejecución par ¡ea.
ti6n d!reeta, eJ PI'eSUPUesto de repa-
raciones en 1011 locales de oficina'> de
la UOm&ndaa~i&general de ceuta; Sien-
do cargo su impol1le, que asciende a
la ca-;:¡üdad de 6.500 pe;etas al eré-
rllto de 900.000 peseta, asignadas a
1... <"ol:land:mcia 'k Ingenicl<ll) de l.'t!v-
tao por real olden de 24 de noviem-
bre dd afie anterior (D. O. ntimero
263).
Se aprueba., f!.CePtándose la segunda.
de las f:DlueioneS que en eJ mismo figu-
ran p&ra ejecl1ción por contrata, me-
diante su\)a.,"ta ptiblica de carácter lo-
cal, el proyecto de ampllac16n y re-
forma de la caseta de Carabineros deJ
puesto de Puntas (lilureia), siendo
cargo a los fondo; de que dispone el
MiDist6Mo de Ha.ciend'll, su presupues-
to de 160.660,72 posetas, y se cum·
plimentArá el artículo 74 del regla.-
mento de obras aprobado por real or-
~ den de 4 de octubre de 1906 (C. L. nO-
mero 178), debiendo remltLrse con ur-
gencia por la Comandancia de Inge-
';liera! de Valencia, a la de Qu-abine-
ra> de Murcia, la copla reglamentaria.
deJ Pf01ecto aprobaao, que ha de unir·
se· al eJped1ente dlt'subuta, para la
tramitacl6n reglamentaria., y Re remi-
tirá 'lI. la DiTeOC16n gleneral de Carabi.
nero> el citado expediente cuando esté
en <lOndlclones de a.,uncla.rse la su·
basta.
Se aprueba, para ojccuci6n por ges-
tión directa, y cargo a la dotaci6n
de los «Servicial de"'IngeniClrOS~ el
p.resupuesto para la instalaci6-;:¡ de
un motor bomba para elevaci6n de
agua en el HespdtaiMilita.r de Alcalá
de Henares (M~drid), con importe
total de 1.420 pesetas.
6 de mal'W de 1926..
Seflor Ql.pitán general de la primera.
región.
8eftores Intendente trenera1 militar e
.I:atenoentor geD8r&l del Ejército.
Valentíll BertoUn BertQUIl Fónea~el re.imie~o !'fuam, 25. '
Manuel MJ¡ud'Fmer del mi••o
] uan Florido Blanco, 'del de Gra~
Dada, 34. . .
FIJ'aDcisco Garda ~odrf~ez: de'
mismo. . .'
Juan Castillejo de la Cava, del
Pavía¡48. ' ". .
~6hx Corres AnlOtegui, del ae
GUlpdzcoa. 53.. ...., :'
Circular; J.a¡ ~fes de Cuerpos ac- , AureliáDo Flotes' :,:Ma~hl, ch!l d~
iívos y de Reserva· y los de Centros o Ceuta, ~.. .. .
dcpe;:¡dencias que tengan personal de Francisco Curie] Heneró, .del mis-
clases de tropa. de segunda categol1a mo.
del Arma de Infanteda, se serviñn Juan Coriea Rom4n,del de ~euta
remitir con urgencia a a>ta SecclOn núm. 60., '~ .
cuartilill8 por separado de ead~ uno Adolfo Ramfréi OrteJa, 'ilel mis-
de la; subo6c~ales y sargenta¡ que 'j'!n mo. ... , .;.,
ella> pro;ten $C.I'Vioio, cerradas por fin ,Marutino Ramps Dfaz, .del miSl8().
de marzo con la liquidación del uem- )oaqofn Z"'foras E.patlae~.', del
po servido en territorial de AJ~ en de Serrallo, 61).., , .
distinta; per1~ a fin de tacilitar ] olllqufn Grau Cala(*Yad;- del mis.
y regularizar debidame;¡te los turnos mo. . . .
forJ'JOSOS en las propuestlll5 mensuales Pecbo lbiftez·euzm.fD,:del mismo.
dc de;ti nos. . Fermfn t.d~Vepí1~ • de 5.,.0•
A,c;imlsmo, tendrin pnosente los JC· v¡a, 75. ..' . ., ..
fes de los Cuerpo!! actiVO!!, centros () .Ang~l de ~." PEta, del ele La
Dependencias mencionados al remitir Vlctona, 76. .. .
Se aprueba., para ejecución por ges- las reladone,<; de vacantes dc sa.rgeuto ]os6 Camilla Cabrera, del hataUh
tión d1recta, y cargo a la dofaei6n y propuesta de cahos pa.ra ~n.;;o Cazadores Africa, S.
de los c:SEhiobl de 'Tngenlero;~ el que han de acompaftar a dichas reln- , .J?Sé FCfn.f.nde~ ~ón,clel ~
Pl'E6Up1Jll!lltO de nueva instalaci6n con ciO!l('l;, que será~ d'lpJicadM, las cuar- Afnca. 6.. .• ( . . ..
contadores para el ,alumbrado eléetrl- tilla.'> de antigüedad de los propues- Anastasia' 'Brnnt1!tos f Ji..., del
('Q del e~tel del Camp6n y 8&:1 Car- tos, y las {'Orreo;pondlentes liquidado- de Africa, J6.
lCJ¡, en que están instiilada.'> <le~II-1 rI('f; do tiC'mpo ¡:;emdo de cabo en Agustín Gonzild ]uamio, del de
ot:>ncia.'l ul'l r<'!pJnll'nto InfantC'rí:l()l.'1 ¡.\(1;('3, "j prestn~ !'4'nicio C'n unidad I:\'ri~, J6..
~:I~eAl~Africa.
SefXJreS Intendente general militar e
I::lterventor general del Ejército.
r
· .,
D.O..... ,..
© Ministerio de Defensa
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. ~.. ~' ..
SoúLulos.
Cabo btJ1Ul4.
..
.JJ .
MariaDo Santiandreo Amor6x, del
regimieDto Mallorca, 13.
Teodoro Dominguez Gonz"ez, del
de reserva Huelva, 3:Z.
Juan Gonzila Gondlez, del de
Isabel II, 3:Z.
Lorenzo Gilprez Martín, del de Ge-
rona, :z:z.
José Retamero Benftez, del de Es-
paña, 46.
Esteban Iglesias Herrera, del de
GuipÚ%coa, 53.
Arturo L6pez Obreg6n. ~I regi-
miento de Isabel U. 3:Z.
Angel Arias Piorno del mismo.
Manuel Ruiz Salvador, del batallón
de Cazadores Afrio, 13•Jo~ Maria BlUaailes Escoto, del
mismo.
Francisco G6mez G6mez, del regi-
miento Africa. 68. .
Beni~o Marcos SÚlchez, del mismo.
Gabnel MartÚl Rodrlguez, del mis-
mo.
Daniel Lavfn LavÚl. del de Isa-
bel 11, p.
J~ Soler Cape.l, del de Elpa-
lia, 46.
J~ Gil L6pez, del bataD6a de
A(rica, 13. -
, VictoriaDO Barrantes Andrade, del\ Stllt1.a4Ds. ADto~io Lozano FructuOlO, del m~
de Africa, 17. I mOa
Vieepte CastiUejo Enebra, del de Claudio Jiménez Alvaro, del bata- Escol'stico Fernlindez Guió, de:
Afriea, IS. ~ llón Cazadores Africa, 18. ,ata1l6n Cazadores Africa, 1.
Marcelino FerDández Barrio, del' Manuel Esteban Fernández, del Juan Fern'ndez Pompa, del mis.
de Afriea, 16. mismo. mOa
Bartolomé L6pez Sánchez, del mis- Julio L6pez Rodriguez, del regi- .Eugenio GonzlUez Vergara, d ~!
mOa miento Ferrol, 65. mismo.
Fecmin Rodríguez Gu~rr~, del José González Alvarez, del mismo. Enrique Le6n Requena, del dI
regimiento Ordenes Militares, 71. Manuel Vieras Castro, del mismo. Africa, 15.
, Gratimano Quiñones Alonso, del Dionisio L6pez Mi, del mismo.
Cabos. . mismo. Juan Bu~día Garda, del reri.
Joaquín MartlB Irañeta, del bata- miento Africa, 68.
Antonio Benítez Cáceres, del Co- 116n Cazadores Afriea, 13. Antonio Pagán Ose~, del mismo.
lcgio de Maria CriMina. Juan Murcia Serrano, del mismo. Jesús Llamas Fraga, del regimien.
F~ix Juárez .Barahona, del regio Juan Morientes Carretar, del mis- to La Albuera, :z6,
m~nto Asturias, 31. mOa Hermenegildo G6mez G6mez, del
José Garcia Garda del mismo. de Ceuta, 60.
ElrutJ1UÚ1 C"_ÚJ. José Jiménez Portillo, del batallón Juan Rosas Segura, del mismo.
Cazadores Africa, 1. .Manuel Fernández Carreño, del
A.f\lstín Guerrero Vega, del regi- Luis Cano Slinchez, del mismo. mismo.
miento Granada, 34. Bernardo Santafé, del de Africa luan Bardina Solana, del mismo.
núm. :z. osé Holguera Guerra, del bata.
CÜO ÚJ1IWores. Cándido Garda Loberte, del regi-IU n Cazadores Africa 17.
miento Melilla, 59. Antonio G6mez Atabullo, del regi-
Ft'ancisco Quete1ltí Asensio, del re- Esteban Garda Lantero, del mis- miento Africa, 68.
gimiento Guadalajara, 20. mo.. Manuel Rodríguez Panedo, del mis-
Félix Gonzalo Gonzalo, del mismo. mOaS~s. Eusebio Garda Ferntndez, del Ecequiel Ruiz Agüero. del de Am-
A.ntonio Mart{net Spin. del reci- mismo. ca, 68.
mieato Elttremadura. 15. Diego Fontiveroa Gol1Úlez, del Hip61ito Negrillo Moreno, del mis-
Santiago Barrera S'ncbez. del de mismo. mo.
Navan-a, 2S. Nicomedes Pel~ez Muñoz, del mis- Luis Esteve Marti, «MI mismo.
José Garda Vals. del IDismo. mo. José Bailos Val~tfn. del de El[.
Marcos P«c:z. Benipel. del miamo. Nicolás Puente Vélez, del mismo. tremadura, 15·
Manuel V~z9uel Areus. del mw. .Manuel SatuljOino ~inguez, del Santiaro Garda Merlo. del del Rey
mOa . . mISmo. ncim. l.
Manuel Rey Roclrlcuel•. del IIllamo. José Torta.. Castilla, del regi- Patricio Juli'n VillalODra. del ba-
Maouel Romero Ckerea, del de mioento ~artageJ1a, 70. ta1l6n Cazadores Afriea, l.
Grauda, 34. FranCISco Andrade Torru, del ba- Vfctor Sal,ado Hermida del reri-
Manuel Abad Dom{Dguez, del mi.. tallón Cazadores Afriea, 15· miento Ferrol, 65· •
JNáI Fonea Ram{rez, del de ,Afri. .
~ 1 e-LManuel S'ncbet Dom{DpeI, ele ea, 11· _tIs.Maróelino Fhnco Vera, del de
mía.o. ..1-1 '. Af . 8JotC! Alb&rrú Card... ~ mllmo. rica, [ .
Jun Rodrf¡uez, MartiDez. del _w. S.ntiago Berrar Laplaza, del mis-
~. ,ID~
'Crisantos Ruiz Júrez. del de'" Rafael Bella Moreno, del batallón
turial. 31. . '- montaña Lanzarote, 9·
Pedrg Mata Serraoo, del de Otulll- Domingo GalAn Otero, del regi-
ba 49.' m~nto Africa, bS.
bfael Fernbdu Ferobdez, del Antonio Tasc6n Cati6n, del mis-
de Ceuta. 60. . m~ngel Baldo Venegas, del mismo.
Sergio Salu Bejerano. del IJl!Smo. Francisco Galiano Chaves, def ba-
,E«quiel Ace6a Dial. del .IDIsmo.
Felipe Salol Bartoll, del masmo. ta1l6n Cazadwes Afriea, 17·
BeDito Ju1Wa D8claa, elel de Se. José Munuera Guerb, del regi-
miento Cartagena, 70.rr~~%a~cio GanicIA Maest.-e. del Eloy Reina Pérez, del bata1l6n Ca-
zadores Africa, 13. F:ra!1cisco Queteuti Asenlio, delmiJs~~,SAnc:bea 11,artúa. del mismo.. ·Felipe. Garda Monteagudo,. del regimiento de Guadalaj...ra, 20.
...... miJld d 1 mismo.)b.silio Torres He u, e IDII- José Hurera Blanco, del mismo.
m~ 1laJJloe RolDO. del de ~- José Mateas dd Castillo, del mil-
. m~
ro"a,.7S. C'__ J- E~to del, Matías Montero P#u, del mismo.
Yanano .-.. ..-- • Rafael MUDOz S'JIdlez del mismo.mism~. .carda Súchet del mismo. Abundio TéUez Lice, del mismo.F~hx. Caba't_- Ka'nm del ha- Amadeo S e r m a MODserrat, del
.ADtODIO uc.<v • ' • mismo.
tallón Cdua~~~t~c:~~y'a del ba- Manuel Santos Vuco, del mismo.
. Cerar o ~waJ D . ' Manuel Ruiz $alvador, del mismo.
ta1l6n Cazadores Amea.J\ de Afri- Emilio Go~lez González, del re-
Sabas S4ez AraJ¡ao. e gimiento Le6D, .ll. .' .
ca, 16. Alapito Muiioz ApariCIO, del bao
tall6n Casadora Afriea, ".
Primitivo Meriao Garda, del regi-
miento Isabel 11, p.
Raimundo ViDace Rehaque. del
mismo..J~ Ram{rez Barr&Ilco, del regi-
DUento Afriea, 68.
Al Grapo de r.-su~I la-
___ de 1IeWla."- .
e_ti.
José L6pez Ganido, del reKimieJl-
to Mallore&, 15'
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SOlU4N.
Al Grupo de Fuenas Regulare. Indi-
genaa de Larac:he, •.
Cabos.
Antonio Benitez Cáceres, del Co-
legio de Huérfanos de María Cristi-
na.
Julián Gonzálaz González, del re-
gimiento Infant'ería de Isabel n, 32.
Faustino Reyes González, del de As-
turi~, 31.
Rafael López Pérez, del de Gra-
nada, 34.
Manuel Malina Aleda, del de Cá-
diz, 67.
Anselmo Camino Giraldo, del de
Ordenes Militares, n.
Julio 50- brerero Caro, del bata-
llón Cazadores Ahita, u.
A:Jltonio Mendoza Portillo, del re·
gimiento Córdoba, JO.
Antonio HerenCla Camargo, de) de
Granada, 34. .
Luciano Leal Naranjo, del mismo.
.luan Hidalgo Castro, del mismo.
José MuñdzMochado, del mimao.
Alejandro Garda ArcicoUar, del
de Vad-Ras, 50 .
Pedro Hernández Reigal, del mis-
mo.
Vicente Francés Quiles, del mis.
mo.
Francisco Garda Beile, del mis-
IDO.
Francisco Garda Poveda, del mismo.
Mateo Jiménez V'I'rdú, del mismo.
A.ntonio Pin Corneas, del mismo.
'Francisco Encarnación Ruiz, del de
Cádiz, 67. •
Bartolomé Sáncbe¡ Bañegas, del
~"t~11,(~ de Africa, ~.
Manuel Garda Dial, del de Afri-
ca 11.
Ignacio Ramos Bayón, del mismo.
Juan R ..... ;tf'~ L6pe¡, del batallón
de Cazadores Africa u.
Gerardo Aguijón Montoya, de) de
A'frica, 14.·
Miguel Porcel Garda, del leri.
del miento Granada, 3-4.
FrancilCC> QueteDti Alalio, liel re-
del mi.. gimiento Guadalajara, 20.
Juan Vidal Cocinero, del mismo. .Miguel Gallard? Maldonado, del \ José Fernández Vázqu~z, del mlS-
José Mogarro Lozano, del de Afri- mismo. . . r..oo.
ca, 17. Teófilo Martínez Taranilla, del re-l David Fernández Fernández, del
Bautista Miñana Castillo, del de gimiento Africa, 68. r.lismo.
.Africa, 18. Juan Jiménez Linares, del mismo. I M~nuel Florin ~tega del m!Smo.
Salvador Llopis Botella, del mis- Francisco Veldrán Vivancos, del Junán Caballero Pascual, d~: de
mo. mismo. Ta.rragona, 78.
José Fayas Camacho, del de Mon- Delfino Gutiérrez Fernindez, del Francisco Saavedra ~f'Jr·eno. d"
taña Barcelona, l. mismo. mismo.
Manuel Santos Jiménez, del regio Fidel Ruescas Ramírez, del bata- Carlos Perejón Calero, del de So-
miento Africa, 68. llón Cazadores Africa, 13. ria, 9·
Paulina Jiménez Jiménez, del mis- José Expósito Aparicio, del de Afri- Francisco Rueda Romero, del de
mo. ca, 18. Asturias, 31.
Juan San Felipe Hernández, del Julián Fuentes Padilla, del de José Plaza Muñoz, del batallón ck
de Vad-Ras, 50. A{rica, 17. Cazadores Africa, 15.
Carlos Garda Soto Mendiola, del Cosme Martín Sancho, de! regi-
de Ceuta, 60. miento Seg'ovia, 75,...
Domingo González T.ribano, del Diego Cáceres Navarro, del mis-
mismo. mo.
Juan Soler Carmona, del da Pa- Francisco Varretro de la Rosa,
vía, 48. del mismo.
J osé Arias Duque, E1el mismo. Francisco Robledo Ruano, del mis-
Bartolomé Pascual Rodríguez, del mo.
batallón Cazadores Africa, 10. Rafael Rosales Lozano, del mis-
Manuel Martínez Esteban, del re- mo.
gimiento Africa, 68. Andrés Núñez Rastrejo, del mis-
Serapio Conde Galchea, del mismo. mo.
Te6filo Gonzalo Cuéllar, del de Pedro J odar L6pez, del mismo.
Ceuta, 60. Baltasar Puente Calvo, del mismo.
Francisco Francés Gutiérrez, del J osé Corbacho Gómez; del mismo.
de, Lealtad, 30 • José Rodríguez ~artín, del mis-
Adreito Lara Sancho, del mismo. mo.
Antonio Fernández Yuste, del ba-
tall6n Cazadores Africa, 1. Juan Torres Costal, del mismo.
Manuel Santos Díaz, del mismo. Antonio Bermejo Baena, del mis-
Alfonso Villariño Garcfa, del mis- m~ablo Vilar de Morcillo, del mis-
mo.
José MiIlán Moreno, del de Afri- mCreR'orio Verde Reja, del mismo.
ca, IS· Antonio Carrandi Pérez, del mi.- Miguel VelMco Pl'eCiados, dd re-
Rafael Martín Valle, del mismo. lila' gimiento Infantaia Vacl-Ral, St>•
...; irolás Marín Fernández, del I'e- . Félix Morales Garda, del de Me-
gimiento Ceuta, 60. lilla, S9.
Juan Hidalgo Hidalgo, del milmo. Joaquín Marco Richarte, del mil-
Angel Pérez Herrero, del de Isa- mo.
bel n, ~2. Gregario Moreno Tapia,
FrancISco Zambrana Gálvez, del mo.
batallón Cazadores Africa, 18. Santiago Pradas Jimeno, del
Franciscc> Márquez Cru¡, del mil- mismo.
mo. . Bonifacic> Holgufn Blanco,
Patricio Fernández Ramfrez, del mismo.
mismo. Francisco Terrico Redondo, del
Féliz Fernández.Conzález, del mis- mismo.
mo. Francisco Salesa Blasco, del mis-
Angel BlH!no Montesino, del de mo.
Africa 13. Argimiro Sanz del Rfo, del mismo
Antolfn Domínguez L6pez, del mis- Angel Sánchez Rodríguez, del mis-
mo. mo. .
José Casyro Vázquez, del mismo. José Soriano Flores, del mismo.
losé Malina Garcfa, del mismo. Manuel Alonso Frutos, del mismo.osé Pujadas Boch, ,del de A'Iri- Antonio Arrebola Romero, del mis
ca, 18. mo.
Vicente Tudela Cuquerella, del roe- Hilarío Ant6n Martín, del mismo.
gimiento Vad-Ras, 50. Amado Andreu Aguar, del mismo.
Juan Losada Jacob, del de Zamo- Francisco Castaño Portillo, del
ra, 8.' mismo.
Manuel Fraile Martínez, del de Alejandro Duque Redondo, del
Africa 68. mismo.Mat~o Duarte VilIena, del mismo. Inotencio Hernández Castro, del
Pedro Soler Carvajal, del mismo., mismo.
Luis Martín Martín, del mismo. .Juan Hernández Hernández, del
Antonio Tasc6n Cañ6n, del mismo.' mismo.
Antonio Cueto Muiño, del de Gui- Jesús L6pez Martínez, del mismo.
púzcC>a, S3. .Bautista Jiménez Rodríguez, del
Crispín Brucio G6mez, del de Ceu- :Dlsmo.
:a 60. Angel Gil Baños, del mismo.
José María Amador Martín, del Pedro G~I. Moral.es, del mismo.
Dismo. AHonso uomez Pmedo, del mismo.
Mariano Sánchez Martín, del mis. .Antonio Fernández de :a Cruz, del
no. ¡]llSmo.
Miguel Garcfa Carballo, del mis- Cayetano LaílH!ute Rubio, del mis-
~. ~o.
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SADchez. del mI&-
CabtJs
Fernando Seijas Martfn. del regio
miento del Rey, '1.
Antonio Lion Prieto, del batallón
Cazadores Africa, 15. ,
Alfredo Fern4ndez Otero, del de
Africa, 5.
Hilacio Marcos Río, del regimien-
to Zamora, 8.
J aviS' Rold4n Camacho, del de
Soria, 9.
José Alonso Martínez, del batallón
Cazadores Africa. 16.
Manuel Salazar Trueba, del regi-
miento Garellano. 43.
Manuel Gonz'lez SADchez, del de
Africa. 68.
Manuel Bues de la Cruz, del mis-
mo.
Vir&"ilio V!zquez Suárez, del mis.
mo.
Higinio Caí'las Moreno, del mismo.
Antonio Carmopa Fernin<kz, del
mismo.
Angel Redondo GonÚlez. del
mo;
SolltulDs
s.u.üs. j Cristóbal ArcOl
mo.
Manuel Aznar Aguilas, del mismo.
Diego Moyana Arcos, del mismo.
Pelayo G6mez Hormigos, del de.
Africa, J8.
David Gonúlez Davesa, del mis-
mo.
Francisco Mariano Peinado, del de
Africa, 17.
Rafael Iglesias L6pez, del regimien-
to Zamora, 8.
Antonio Navarro Pérez, del de
Africa, 68.
Eduardo Salcedo Alonso, del mis-
mo.
Juan Núñez Vegas, del de Verga-
ra, 57.
Mariano Pano Encuentra, del de
Infante, 5.
Bartolo Cabrera Cuenca, del de
Vergara, 57.
Juan Sánchez Trujillo, del mismo.
Luis Garda Navarro, del mismo.
Juan Lorenzo Rama, del bata1l6n
Cazadores Africa, 13.
Manuel Rodríguez Rey, ~1 mismo.
J osé Casto Vázquez, del mismo.
Ram6n Samper Cajidos, del de
Africa, 10.
Juan Rodríguez Aniño, del de 4fri-
ca, 8.
Vicente Cuesta Esteve, del de Vad-
Ras, 50.
José Clasoran Claverías; del de
Valladolid, 74.
Gabriel Martín Rodríguez. del de
Africa, 68.
Pedro Marcos Ortega, del del Rey
núm. I.
Gabriel Oliva Cruz, del mismo.
Esteban Nicolb Erguida, del de
Africa, 68.
J osé Crespo Albera, del de Gare-
llano, 43. ,
Eduardo Silva Poza, del mismo.
Marcelino L6pez Pérez, del de Za.
Al Grupo de Fuer... Regular. ID. mora, 8. .
di,_ de Albuc:emu, 5.
Francisco Albarrin S!nchez, del re-
gimiento Ceut~ 60.
Emeterio CaDaUero Yerro. del mis-
mo.
Juan Gómez Martínez, del de Se-
rrallo, 6<).
Juan Ruiz Hervás, del batallón de
montaña Barcelona, l.
Ram6n FernáDdez Marcilla, del
mismo.
Pascual Estor Mora, del mismo.
Diego Gutiérrez Garda, del mismo.
Manuel Sanmamed Gil, del bata-
llón montaña, 3.
Florentino Rodríguez Domínguez,
del batallón Caz.adores Africa, 3.
Eduardo Martín Daguas, del de
Africa, 4.
Salvador Becerra Becerra, del mis-
mo.
Florentino Rodea González, del de
Africa, 5.
Terenciano Cuervo Díez, del mis-
mo.
Marcelino Rodríguez Expósito, del
mismo.
José Iniesta Mirete. del mismo.
Sebastián Moraleda López, del mis-
mo.
Felipe Espeso Moratinos, del mis-
mo.
Antonio Ruiz Ledesma, del mismo.
Ceslireo I!.etón Martínez, del de
Afeica, 6.
Niceto Garda Garda, del mismo.
Marcelino L6pez Corcuera, del de
Africa, 8.
José Peón Alvarez, del mismo.
Juan Villar Slinchez. del mismo.-
Francisco Durlin Belardie, del de
Africa, la.
Juan Pére~ Merino del mismo.
Celasio Gonz'lez Fern!ndez, del
de Africa, 17.
Cabos.
Jaime Villamir Sánchez. <kl regi-
miento Infantería Zamora, 8.
Alfonso Molina Castillo. del bata-
ll6n Cazadores Alrica. 4.
Francisco Llamas Garda, del regi-
miento Vergara. 57.
Fidel Gazol Corbino, del de Saba-
ya, 6. -
Franciaco Garrido Madero. del de
Vergara. 57. .
SDLlailDS.
Julio Juárez Moreno. del re&"imien-
to SerraUo, 69.
Vicente Lorenzo Diego. del mismo.
Ram6n Ortu Padilla, del' de Meli-
Ua, 59.
Manuel Vioque Fernúdez, del mis-
mo.
Vicente Guillamos Montelis, del
mismo.
Juan Ramírez Rodríguez. del mis-
mo.
Miguel Risques Viñas, del mismo.
Gaspar Dan Juan Conis, del mis-
mo.
Hilaria Marcos Río. del de Zamo-
ra,8. '
Juan Gonz'lez Benítez, del de Afri-
¡:a, 68.
,
Ctl!JtJl.
Félix ~rrillo .J •• ~ Llave, del re-
gimiente Asturias. JI.
Manuel Rico Garda. del mismo.
Aatollio ~~~:.~- r'ceres, del Cole-
gio de María Cristina.
Soltlatlos.
Próspero Moreno Perdigones, del
regimioeoto C6rdoba, 10. .
Torcuato Hern1ndez V"l;,..~. del
mismo.
Adolfo Blanco Gracia, ··~1 de Gra-
nada., 34.
Ciriaco Norme';o 'Normeño, del de
León, 38. ,
Capitolino Garda Urbino, del de
Vad-Ras, 50.
Silverio Masarias Narro, del mis-
mo.
luan C1diz Quiles, del mismo.
Marcos Moreno Navas, del de Ver-
gara, 57.
José Mérida Molina, del de Ver-
gara, 57.
Juan Balcells Pique, del de Ceu-
ta, 60.
Francisco Alsedo Villa nueva, del
mismo. "
Pedro Etreros QuinUn, del mis-
mo.
Hermenegildo Polanco Alvarez,
del de VadeRas, 50.
Antonio Góm&z Díez, del batallón
Cazadores Africa, l.
Valentín Corbillo Tejada, del de
Africa, 2.
J~é Ferri Valdés, del de Afri-
ca, 5.
JGsé García Fernández, del de
A(rlca, 8.
Martín Gó~ez G6mez, del mismo.
Claudio Vfdriale, Amaro, del de
Africa, 10.
Ramón Briesga Rebollo, del de
Africa, 12.
Manuel Ruiz Salvador, del de Afei-
ca, 13.
José Mesa Gacela, del de Afcica,
.8 ..
GnIpo de Fuenu Regalaree 1Ddf.
.... de Ceu&a, a.
CÚ'I.
Alltollio Beníta C'ceres, del Co-
letio ,de Karia Cristina.
~oro N6Dez Domingo, del re-
giaieDte Infanterú. MaUorca. IJ.
.lIodeste Cidoncha Cidoncha, del
de Granada, 34.
RamcSa TolÚI Beltrú, del de Te-
tuáD, 4S-
1Ii«ue1 Gonález Gaeta, del bata-
IIÓtl 1;uadorell Africa, 11.
1- Luis Pino, del batall6n de
m••taña Antequera, 12.
Cab. k.,''¡'tI''s.
Feaacisco Quetont.i AIeDSio, del
regimiento InCanteóa de GuadalaJa-
ra; 20.
S!JlUUl.
Juan Sel! Sinchez, del regimiento
IDfutería MallOl'ca, 13.
Juan Muñol! Martín, del mismo.
Hermenegildo Lujú Magro, del
de Ceuta, 60.
n,rrUDr.
Kanuel García Herniel:, del regi-
mieate Bailétl. 34.
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'-_l......'..
El Jde de l. ~KclóD.
Antonio Losada
•••
CirC1llar. }o;l;CroO. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este COOsejo Supremo 36
dice '-"11 esta fecha a la Dirección
~eneral de la Deuda J Clases Pasivas
lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud
de las fncuHa.d~ que le oonfiere la ley
de 13 de enero de 1904, ha declarado
con deru:ho a p<.nsi6n a 108 compren-
didos en la unida relaci6n, que em.
pieza con dalia Maria de 1& Espe-
ranza Cafiiza.res L6pez y termi:la con
dofla ~~ia Pérez Salvador, cuY06
haberes pasiVOS se les satisfarán en
,la forma que se expresa en dicha
LICENCIAS ! I'elaci6n, mientras oonserven la apti-
Se oonceden do> meses de licencia tud legal para el percibo:..
poI' l~nfcrmo, para Monóvar, al alum- Lo, que por orden del Excmo. Scfior
no de la Academia de Artilleria. don President<: 1?anififJlto a V. E. para
Ju;{~ Pércz Brotons. s~ conOClmle;]to y demás electos.
5 de marzo de 1926 MDlad,rOSidguarde a V. E. muchos aft06.
. 4 de marzo de 1926.
Señor DirectO!· de la Academia de Excmo. Sr...
Artlllerlll.
Excmos. Sres. Capitanes gene.ral~ de
las torcera y séptima reglones.
el Jefe de la Sección,
/wm VuntU.
.' Aurelio Parracho Mirud, del del I Adriú Pano Perlúa. del __o.
~ Rey. l. Eduard9 Ferdada L6pez. del le-Ram6n M~ndez Mesa, del batall6n gimiento' Africa. 68,I Cazadores Afria, S, Francisco G6ma G6mu, del mis-I Antoñio Gon%4lez Díaz, del de Afri- mo.
I ca, 15· Félix Estefanía BarbadiUo, del ba-M()de.st~ Valiente' de las Muelas, tallón Cazadores Afria, .18.~l regimiento Covadonga, 40. J()~ Balaguer Durán, del regi-
Mariano Broto Buera, del de In- miento Melilla, 59.
fante, 5: I José Hernández Olivares, del ba-
F.ranclsco Luque Ortega, del de tall6n Cazadores Africa, 8.
AfrIca, 68. Juan Rodríguez Gil, del mismo.
1er6nimo González Ruiz, del bata-
llón Cazadores Africa, S.
Vicente Garda Salvador, del de
Afríca, 15.
Juan Francés Llorent, del mismo.
Paulino Sanz Garda, d~l regimien-
to Ceuta, 60., IlcclGl •• IIItnCCIOl,' bCI....I....
.Hermenegildo Chorro Sim6n, del , e........111l'1li
mismo.
Ricardo Salvans Martí, del bata-
1l6n Cazadores Africa, 13.
Luis de los Reyes Valencia del de
Afríca, 18. '
Mariano Moreno Sarra, del mismo.
ca, 18.
Argimiro Contreras Vázquez del de
Africa, 16. '
Antonio Rubio Chamorro del de
Africa, 18. '
Antonio Fernández Bravo, del mis-
mo.
Galo Alc6n Franco, del ·regimiento
Ceutz, 60.
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Ptu.ICta.
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"MIa
er¡acecle
R.,.., Pi .. rila.
EMPLEO'
,.--.....---.
T.nle. coro rel, O. fnrlq.e Caballero Man-
rlqDe '111.462
Otro, O. JUlD Sorta del <:aatlUo oo...... . 1.61S
Par., Eatldo
~- d911
loa lIelu
call1utet ".&tauI.
NOMBItI!l
de lolI I.teraadoa
, EnrlqD.ta Lóp.z LlInb lldem IViuda '" .ITenle:cor., O. Josf L6pa VlllaDlleva 1I 1.250
pedleate
Madrid ..
l\"'I~q.eba
fIIIrtIdo 11 a·
iD.' Maria de la eaperanza CaIIlzaresMadrid L6pel HllfrflDa. Soltera"'ICoroDel O frucllCoCaJllaares,M0'1aao••••••..• ,Maria de lo. Dolores Call1zar.. ' . "lópez Idem Idem., .
Id.m .......... ,1 • l'mlll. E.plno.. Martln.z '" Idem Viada .. "IT. coroueI, O. lIIIlIIo eaplDOI& Veluco••••••
Santander l' Marl·rlta Camarao Lóp.z . • .. • Idem..... Soltera... AyudaDte l.' de SaaJdad MIl., O. Jo.l Camar-l
...... • Saturnina eamarlo Lópel Id.m IdelD..... ¡O Rull ..
Idtm J• Merc.d" Pina Molina 1Viuda ..
OD1púzcoa 1' Jo.ela Pufrtolll Brln¡ola lldem .
Idem .... '" .... 1 , Manuela del Mtrmo\ Ralz ........ lIdem .....
@
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tn
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~1d:~c::a~el Oele¡acl611 '1 ltetldUl~la rabollo de Hacrenda de de 101 ID~_dOl flo r....ntol de la peul6D la proYlllC:luD
1I1=::::¡=1I qDe le la COD- -
i M let lIII1Jcu I .llIIa el paco I lO
Ola~ AlIo PDeblo Prcn1acla r
\ Pa¡.' 01recc1611¡~~MonteplO MIlitar.. 28 sepbre·. 19251 fi:ueJ:1 /~~ Madrid Madrid [A)'a Pa.I,••••dem............. S lebrrfo. 1925·.ldem lldem Idem (B)dem............. 25 agosto.. 192.5jlsantander !santander Santaader C)Pa¡." Olrección~~RS. Os.22 julio 1830i di b 1...... aenedral ~f l. Madrid....... Madrid....... O)lIll 14 octubre 1851 2 c re.. ,,~ Oeu ay asesI y I I Pasivas ..50 R. 0.22 enero 1924 14 enero .. 1926, Idem /l,dem Idem .óiílldem............. 2l idem 19'~6·'lldem Idem Idem .lMontepfo Mtlttar,~ I
Tente. rel. O. ladaleclo Alarc6a Mora .•••. " 626 66~ ~e~'~ s:p~.eT>: 10 marzo .• 1922
1
' Oulpúzcoa' •••.. Plsaae. Ancho Oulpúzcoa " .II(!)
. I 4abril 1893..... .
Valladolid 'Julll Ledo Ounlpe Idem..... '¡CaP' rel, O. JoaqDln ReinoSode la faeDte I.lIllO 3R. 0.22 enero 1924 1 21 ener!.' .. 1926 V.lla4¡>lld Valladolid Valladolid ..
» Maria de la Concepción Navarro 1... I T' M I 11(1')
MDrcla..... Acosta Hufrfana. Soltera Otro, O. Oablno Nav.,ro y Castilla.... . . 470 ~..onteplo Militar. 8 sepbre, 1924
1
Murcia ...•. , .. . otanl..... .. urc a ..
» Juana Navarro Acolta Idem. '" Idem..... ROl..... ·1 S 111 •
CRta y Sevllla.. ,Consuel·, ROdrl~elAnaalo •..•.. Vluda..... • IAlIlrea. O. fBaclsco del Castillo L6pez..... l.lIllO ..22 enero.... 25 abn ..• 1"""1 u a......... '
Cidll.... ...... 'Mld'!al franclsc. ermlldez Bermú- Id-m • Collite. ret,. O. 01-0 Mena Jlmlr.ez. 1 125 00
1
dem............. 19 julio ... 1925 Ctdil..........' '11.0)
• • ... . .. • Pa .'de la olrec-~
» Maria l' rntnder Cortb Hdrfana. Soltera"'1 f c~ón Oral.de la Oetale Madrid (H)
Madrld•••••••••¡,Oabriela I'erntndez Cortla mem ld.m..... Oral. brl¡.•, O. Domlnao frrntndez Imbert.. 2.lIllO 00 ~ junio 1864 ..... 1 abril ... 1925 Oeuday CI.ses ....... .. .....
» Lul.. I'erntnd-l Cortb Idem Idem..... I P.'lvas .
Onuada '1' Carmen Blasco Dial Viuda.... 'ICap~O. Mllllel Rodrfpea MePW•••..••.••I1.500 ~ R. r.. 22 eaero 1924,. 24 octubr•. 1925;'Oranada IIMotril _¡Oranada .
!Iullla »Leocadla Pfrez Salvador Idem..... • T.nl•. ~or. rel, O. Pablo Andrade Cobano... 1.3SO oo¡ Idem............. 9, nobr 1925
1
lSevilla "raha' Sevilla ..
. (~) Se les transmite ~l beneficio vacante por falle- (D) Se le rehabilita en el percibo de la pensi6n q~e ci~iento de Su madre, doña E~ena Acosta Sobej~o. a
clmle.nto de su .madre, dona Esperanza L6pe~ y Séchez disfrut6 hasta que contrajo matrimonio, cuyo benefiCIO qUIen fué otorgado por resolucl6n de e.ste ConseJ? .Su-Sandl~o, a qUien fué otoriado por resolucl6~ de e~te le fué otoriado en coparticipaci6n con sus hermanos, premo de 16 de febrero d~ 19~3, d~blendo perclb~rlo
ConseJo Supremo de 9 de mayo de 19~I, debiendo di" D. José y doña Antonia por resoluciones de este Con. las interesadas, por partes Iguales, disfrutándolo ~Ien.frut~rlo las interesadas, p!lr partes igual~s, mientras sejo Supremo de 16 de ~lio de 1907 (D. O. núm. ISS) tras continúen soltera~ y con aptitu~ legal, acreciendo
continúen solteras y con aptitud legal, acreciendo la par- y IS de junio de 1920 (D. O. nám. 1.34), Y se halla en la parte de la que pierda .la capaCidad a favor d~ la
te de. la q~e pierd~ la capacidad a favor ~e la que la la actualidad vacante por fallecimiento de sus citados que la cl?nserve, ~in neceSidad de n~eva dec1ara~ló'.l.
conserve, sin necesld.ad de nueva. declaracl6- . . hermanos, otorgúdosele a la interesada en permuta de IG) Dicha pens~6n se abonará a la. Interesada ~len7
.(B) Se le transmite el benefiCIO vacante por fallecl- la de 82 5 pesetu, que disfruta del Montepfo Civil, previa tras permanezca Viuda, q~edando sUJet~ ~ la~ dISPOSI-
miento de su madre! doña María Alfonsa Luisa .Marti- deducci6n de las cantidades percibidas por su anterior ciones dictadas o que s~ dl.cten por. el MinisterIO de Ha-
nez Morale.da, a qUien fué otorgado por resolucI6n de y menor señalamiento, dejando de ~rcibir dicha peno cienda respecto a penslODlstas reSidentes en el extran- leste .Con~eJo Supremo. de 14 de a,osto de I~, y.lo lión civil., la bonificación del teroo de la que se .le jero. . .
.Iegulrá dlsfr~tando la Inter~sa~a mientras continúe VIU- concede, como ya se orden6 en 1907, y continuando dls- (H) Se les transmite el bene~clo vacante por falle- I
da y con aptitud lega~. Ha Justificado. que no le ha que- frutúdola mientras permanezca viuda y con aptitud cimiento de su madre, doña LU.lsa Cortés Gonzál~z. a!
dado derecho a pensl~n por su m!1rIdo. legal. . quien fué. otorgado por resolucl6n. de 30 de a~rIl de:
. (~) Se les transmite el benefiCIO vacante por falle- (E) Se le rehabilita en el percibo de la pensi6n que 19U, debiendo abonársele a .las Interesadas ~Ientras i OeU~l1ento de IU madre, doña ~osefa López So~fia, a disfrutó hasta que contrajo matrimonio en segundas continúen solteras. y con aptltu.d legal, acreciendo la O
qUien fué otorga~o por resolUCión de .este ConseJo Su- nupcias, cuyo beneficio le fué otorgado por real orden parte de la q~e plerd~ la capaCidad a favor .de la que a
premo de IÓ de lUDIO. de 1910, "! 10 dIsfrutaré las iD· de 1.0 de octubre de 1894. y lo disfrutar' mientras per- la conserve, sm neceSidad de nueva. declaraCión. , g.
_esadas, por partes 19ualel, mientras contiJrúen lI4)lte- manezca en IU actual estado de viudez. Ha justificado f"
~ Y con apUt.ud legal, acreciendo _la parte de la que que no le ha quedado derecho a pensión por su segundo Madrid 4 de marzo de 19~6.-EJ General Secretario, . ~pler~ la capaCidad a favor ~e la que la conlen'e, lin marido. . p,tlro V"tlt4,O Castro. I
lIecelldad de nueva declaracl'n. (F) Se les transmite el ~J1eficio vacante por falle- . n.. ..............r.IiII
• ~ 0-" _ .. ! ' id 21.--
9 ck marzo ele 1926 625
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de que empiua con Mariano Cordero !lo-
¡te Couejo Supremo se día: con driguel, y termina con P&lCUio ViUe·
Ita fecha a la Direcci6n general de na SahaquiUo, cuyos haberes puívoe
t Deuda y Clases Pasivas lo si· se lea aatisfar'n en la forma que ae
Diente : expresa en dicha relaciÓn, mientru
"Este Conaejo Supremo, en virtud conservet1 la aptitud legal para el
e las facultades que le confiere la percibo, y a los padres en copartid-
~y de 13 de enero de 1904, ha deda- paciÓn y sin necesidad de nuevo seAa·
ido con derecho a pensi6n a lo. lamiento a favor del que sobreviva.,.
omprendidos en la unida relaci6n, Lo que por orden del Excmo. Se60r
© Ministerio de Defensa
Presidente manifiesto a V. E. para su
conocimiento y deIDÚ efec:toe. Dio.
auarde a V. E. muchoe doe. Ma·
drid :3Ó de febrero de 1036.
1!1 OeMn& SecnUrte,
P.lro Yn.p C~r.,
EICJIlo. Señor...
tI
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<al(~d
28 dlcbrc.. 19;1~uenca Hell.reJos Cllenc ..
18 acosto. I .mor. .mora" Z&lIIor .
11 m.rzo·. 192 Ponttvedr Ponttvedr PoDleveclr.oo.
4 oclubre. 1924 Corull !'loy Corull .
lO .tpbre. 1924 Alb.cele Madrlll1leru Albacele '='
5 tulio 192 .Huesc frala. HlIe~c. (2) ~
5 Idcm 1924qPalenel Paleuel." Palencl. 1""
5 ldem 1924¡¡Barcelon Barcelona. B.rcelOll,& t
25 sepbre . 1924 aran.d Or.D.d Oruada ..
1 octubre. 192411saIltander...... taader .. .. . .. .. Suttaadtr ..
15 dlcbre.. IQ2O;lcttertt Zorll CAter"...... (1') ~
IladaJoz C de D. Pedro Bad.jol ..
órdoba lite ..... .. .. .. Córdoba .
oledo......... IIlarelo de MORtalbu Toledo .
lstepon. .. MtIa¡ ..
utel&ll Orellle .
1m. de O.ndIL Valellcla .
alle de Carruaa Vlzcay ..
OIlÓvar .. .. AUcaote .
nlanles Cladad ~eal..
Barcelon. llaIcalou ..
'collla .. .. OIlI)l1lICGa .
ud. de Orope..... Tal ..
orls......... .. ...... ••• •• Valnci· , ..
71 nobre... ora ..
1 acOllo.. 1021 ClIenca .d. de JUIlCoaa Caftlca ..
15 nobre· .. 192 B.rttlfln." Barcelona. 8al'calou ..
/) dlcbre .. 1924 LOl[l'ollo Pr.deJ6n Locroao .
20 nobre .. 1924 Bad.¡oz Albur Badajoz ..
30 Itpbre. 1924 C6rdoba La Carlota '" c&dob :.
28 ldcm '" hin CUltllón .
2 abril. .. 1925j Coralll "... Ión Cofall ..
!lO
~• fallo IlIllO J t9 fanlo1018 , R. O. 0lI~~ lebrero 1m (D. O....40) .
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AlOta JII1lo IlIllO I 29 ¡.nlofDO 19111 J R. O. Oaerr.
de ~ de lebrero 1m
!lO (O. O. ndm. 40)......
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Paren-
teteo COI\
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call1&Dte8
HOMBRI!5
de 101 111lereudoe
•...-._~-. *' -- - - ..
OoW~rDO
Mlltar o '1IIorl·
dad qudabt
darcoDoda1eDte
.101
l.twelldoe
11 d.j ¡M'r1.no Cordero RodrlJ1lu..... ¡PI·d Sa I Cal! Cord- O-'t-• oz M.r1. ,)alornf Oall o Rod~ez\ ra rrtll o, or ~.v --av.. : .
Córdoba B.rtolomt O.rd. &a11ero••••• ,p.dre Otro, l'lortlltlno Carda Belj••••••••••••••••••
T )
-'" ¡"ranCIICo OlIt1trrez Sinchez '" '¡Pld bo "-".1 "'-11'-- .,,_ ..o _o......... Oel'\'llI. Sinchez femAndez • rel Ca UD oan:& _c.U .
Orllllda Ramón ValdlY\eto Valdlvleao P.dre Otro, Ram6n ValdlYleao Huarro ..
,,,.- 1Manuel O.rel. Roch••••••••.••• ¡Pa~ Sold d 2.' r'b ' J .oOarda ""-
.......p M.r1. Borr o Slmón l .rel... • o \Al., U ~..5v .
Orenat (Jn.ro D'~Valencl P.dre Otro, alimentado D.ca! Barrio ..
VaI
--'. l\oaqufn Cllmtlll Pule p d T"- J uf ell t o liaDO~M'" ~ereu O.llanoMor.nt.......... • rel... .m""" o.q n mn • • ..
Vlacay, larloe Ochoa Hoyoe.. .. • Padre.... Soldado 2.', Joet Ocho. Oómez ..
A1teaDle TOlJlta Or.u ptrez Idem Otro, Callxto Orau Sanchl .
Clullad Real... I!ncarnacl6n facamlll. Arcoe Madre Otro, Manuel Reu'EK&IIIDI .
Bucaloa Mull1e1a Clfumlel Rublo laem Otro, Juan ¡{ubIo Clluenel ..
Olllpl1co Dolora Epe1de lracla Idtlll Olro, lduardo 8.dlola epeJd~ .
Toledo Soter. Cordero Urdlala Idtlll Otro, Orecorlo Ooa:dlez cordero ..
Malq M.ri. Canaltt PlII Idem Otro, Muuel Rodrfl'ltl Cualel .
BaclaJOZ francllCo DurA" VIII Padre. Sold.do, M.nllel Durin Rodrfl1ltz .
O1Iad.I·I.ra .\ .. Vlcenta Bermejo Checa M.dre Otro, Tlbllrclo Sanz8ermelo ..
Zar ITeodoro Borobl. Anll•••••••••• Pad Sold d d 2.' ';-rI Borobla P-"r'Ioza ....... Bmlta fUller R.món........... ra... • o e ..... 11I0 _'" ..... 'Jo'
VaI
--'a lBI'1 Vd. Moll "lId 01 J-~ V I C---n~M'" Dolorll Cel'\'er. Pkez.......... tIII..... ro, """ e. ~.~ ..
Sor! ' ¡Pedro Dca S.rmlento ••••••.•• 'lld Otr Call..¿.. D H .
............ Mil H -rt Parr. cm..... o, u na Ue ..um na \h. • • ••••••••
Val
-'- IVlcmte DominiO P.lmtt'o••. , ••. Id Olr J O l...... "-ela .
m Matla Almela Domlneo cm..... o, IIIn om ._ nuu .
"'·':"or. . ¡evarlllo Etl~b..ez Tome•••...•• Id Otro Pa-' "'I¿bao- ,.. caJo
...... • .. • al I • r-Ialo R~o tlII .. • .. , no " ~a .. ..m.r.U ~. ......... ..
Lcon.rdo facudero alz••••••••
Cunca Inocmta O.lIeco Monlejaao Idtlll Otro, areeorlo Elcadero oan~ .
B Ion. ¡JUln I'ItoVllar lld Otr "'-6 Plt _arce AJltonla Ptrd ReynaldOl \ eDl..... o, "",n n o ..".~ .r ~otIo "rancllCO ~querro IlIfl'lez ····:lld Otro J-.~ ft 10_......
-51 1I0nlhcl. Cal" Uorenle........ cm..... , UK Derro .,.¡n> ..
• _~ lo Anioalo Ooadlez J.remOlo ••••• d lo O __ti M'-
.....& z "lPaul. Múqaez fumte 1 tIII Otro, A.ton Ooquez _ ..MU .
C6rdob. \LullOarcf. SOllo Id 0'- l' I1 O·.J. J'-~n-
..... "'fr.ncllCa Jlmtnez del Valle..... tIII..... ..o, raac co _L' ,,~ .
Cat
-Ilón Iloet M.leo Marco Id Otr I .-' U-t~ "-but"-~ ..bel Sebutlan Sthutlin....... em..... o, ¡a o ~v "" ..
Co_a. IManDel S.I,.do Vhc¡uez........ ¡ld Otr M _. '-al d RI I
..... , to I RI.I V.r-I. eDl.. .. • o, aDa",.. ra o .."u aa ~ .•...•.•.•..•
C;lItl1C M_ti Ju.a Uaondo (p.dre Cabo, JullAn JUln López ..
amor.........1D.· Dolortt M.lco VUllrr.to•.. ·IVlada •••• Suboficl.I, D. R'miro 16pez ftrllindez ••••••••Ponttvedra • •• •• • M.rIa del Conlllelo S'Dmartln
Callto .•.••.•••••••••••••• Hakf&Il'. Otro, D. M.nllel Sanmuttu Illest , •••••
COrall D. M&lIuel Rego Morala Padre airo, D. Pranclaco RCllO SaJiipedro .
'lb I Be~ V.ler. O.rela. ·• .. • !Pad S t B-I Val- 16-
.. .cc e "-111 16 _. T.I ve rel .reen o, eno .._ ,._ ..UD' p~ • r .
Huele ~ltf~ !!Ipallol I .pena ." "1 M.dre '" Sold.do 2.',lolt ~oc" fapallol .
p.lencl.. .••.... aUAn Crespo Mis. o..••••.•••• Padre •••• C.bo leclon'rlo, Ale .nllfo Crespo 16pez ••••••
. Barcelon•• "... IIltrol Borrdl V:fil" M.dre Le¡lonarlo. EmUlo ~alls Borrell .
Orlll.d ADatalla Carrillo Posra Idelll Otro. JOI~ S.barr1eao CarrIllo ..
Saotlllder • .. =r.~~d~:~~~:d¡';ii¡":::: :IPadrel... Otro, ADlolfD on Polldar ' .
CAcertt •••••••• lUta ~I'era.VlU.reJo•••••...•••. IM.dre '" Clbo, \rllItllCO ~ublo RI,.en •••.•.•••••••••••
@
S R~fW.'"
I _'. ; _'~I~
PaIIcJa Petba ~n qa~ Ilit
.... ¡..,. o "l!aanlol d~be aDpaar ~I I~_D.dend6n. Retld...
11M le lea aboao I'".C H-=lada ele d~ 1001o__dOI
CillIICIIdt 11M " la pntl6D la I*"fIDcIa n
,.~ lelellplJcu ./ ./: ":1': ~a..::. I 'PIIL a. Ola MeI Afto PM~ ~ .
---- --- -
l.m oa
l.m CID
4(9 50
al ~3t6
_ 75 a l1IJIo 1810 Y29 fanlo
100a J R. O. Ollero
_ d. 20 de fdlrero 1m,
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~J511CJ1bre .llftljIAllcute.. •• ·IIAlIC...tt •.. • IAlIC&IIte .
9 abril Iv.asllscvlua 5nt11a. Snlll& .
36lJaJlo ... !I9241lA1bacetc .......8Jarazo8& de la MllIclla.lA1bacete •••••
22leobrc .. ltcntllaraaada IIMelc¡l IOrall.d .
SIl2I O4J11t D. 22 ClIn'O 1924 ..
.. 06/~dClll ..
'
8 julio 18601 29 julo'
..y It. O. 10 .epo
tiClIItIft de 1919 iIel
l." ~~I~.~~
J••1 lO¡fd_ .
","--q:y~":
-1 .•.~ J~ l' P.... debe _paar el Del'=:: de:'~ p.. le '- abaDO e H oda de..... LeJa O nat-atot de 1& pcDlI611 1& proYlac\a o
-. I-;.!qae lIe se les COD-I~ le les aplica I I .Ipa el PIlOPI-. - DIa Mea Al
- --
CLAsrs
., D_bret da loe caullltll
Parea-
ietco coa
loa
ca_tea
HOIO.a
" loa b1teraNdoa
._~---~~--------=----~------ti! ( ~~.t1 ~ ~.B li'O'S ~·;'t~;'S .
" ..· .. °tlt"~o .... -O ~ 0tl!Q ~¡t~o~f~~~:~~ ~~~~ a. " ;"S.o· i tl ¡: S" tJ'tlI tl 11
tIl " ., a~ g . .o 3.l! ~ ~.~ s ., ~ i~(;. El <0 tti'8 lo.; i ;l" S,," tIl~ ~ 5'~~" "it<'4¡~!=¡¡- ~,~ o ~a.(j ~ :'.0 == "S.. .le" ..
. Q () a. It.,a. ... ~~.,~"e;l'~tl!'~! :~!<G r.. ~ii~iotrf~ e. >O So-' a. .. ~:;':-¡¡·S,,-..tf ;;~1~l!. ¡'O:Q.'<l I'tli"''''~
O:i taoal ~"~g~¡¡-c~[1~$> ~~52 ilii:=tiDl¡i .
't t'~ 'U .. r'" eo toe; ir:
• != o' s~. i ir .. .g ... ::,;: ; "a.~ !
,GI., ........ ft,t.'" '"
Alicante •...•. ,,¡Trinidad L6pez Mú IVIDdL !SUiento CarablDerOl de Mar, Mlpd Botella
Pomares .
suma •••••.••. D.' !'rucllCA BaRotO aamot•••• Idelll...... Suboficial M.eslro de Boda. D. PIcJro SbdIa
Putola y Aalulo ..
Oranad. ··.·.·.1~~II~~~~e: ~:t~MüCoi: ::::IPadres •• ·1 Cabo;A¡utt/D Roblet Sl.Dchu.•••• , •• , ••••••••
A1bacete 1PaKaalo VRJ_ SallaqllUlo •••••1Padre ••• ·1 Soldado 2.", Orcprlo VltlClll Molero .
OftletaoMlUtar
o Aatorldad qwe
"be dar co.oCI·
IllJeltto a 100lnte·
.....
(A) Se le concede detde 81 2 de febrero de 1919, o l'Uerra o de heridas recibida en' la miaala antes de i (E) Cesar' en su percibo en IS de noviembre de 1~5,
H., c~co afi.~ de atrUOl, • ~ntar de l. f~ha de la haber lido cIadDe de alta para el Ml'Yicio, cuy.. tir· fecha en que co~trajo legun.do matrimonio.
WtUlCla ~hCltUl~O el beJldcio que aGtonA l. ley c:autanciu no c:oru:anen eD el praeate calO. Taepoco, (F) Se le mejora la penltÓll de 182,50~ ....
de Contabiltdad ytgente. le el de apUcad6D el clecreto de las Cortel de 2& de oc- les que por circular de este Alto Cuerpo de 39 de
(B) Se le m~jora la penli6n de 18~50 plletal anua- tubre de 18u t por opoael'le • ello 1u reales 6rdenel mano de 1915 (D. O. n6m. 1S), le fu' concedida -1..,. ~e por arenlar de e~te Alto (.;uerpo de 28 de. de 2CJ de enero J 14 de febnro de 1880, ,ue disponen coputicipaa6D con su difunto elpoIO, en concepto ..
nOYlemlu"e de 1914 (D. O. n6m. 272), le fu¡§ concedida' no se pro,pUliera eD lo nceaiYO la aplicaacSo del men- padru del soldado Francisco Rubio, toda yea qae. :
ID concepto de padre del loldado ]ulih Juan L6pez, cionado decreto ea le. c:uos de muerte por enfermedad I &te le ha sido concedido el ~pleo de cabot CWl la· lt
toda yez que.por real orden de 17 de noviembre de 1920. común, aunque haya sido adquirida en campaña. I antigiledad del dta de su faUeamfento. abodDaOM el.. I
.. !e concedió al ex resado el 1m leo de cabo, coa la (D) Se le traDamite la peui6ll ae por ClJ'COlar de de la fecha indicllda, o sea cinco dOI de attUOl, a COD-
anttdedad del dta ~e su fallecimfento, y .~reY1a liqui- elte Alto Cuerpo de IS de febrero 3e Up2 (D. O. n11- tu de su instancia en loHcitud de la mejora 9.ue auto-
elaci6n y deducci6n de lal cantidades percibidas a cuen- mero 45), le le concedt6 a su madre, doña Regina Cas- riza la ley de Contabilidad, y previa liquidaa6n J de- ..
ta de IU anterior y menor Hlalamiento. tro Iglesiu, J que por haber &ta COIltrafdo segundo ducci6n de las cantidad.. percibidu a cuenta de su
(C) La ley de 2CJ de junio de 1918 no .. aplicable matrimoaio en JI de mano de 1925 se encuentra Ya- anterior y menor sellalamiento. ;;
a la lnte~elaaa, pu.. I~~O ..tú comprendidol en ella cante, debi&dola percibir por DW10 de IU tutor durante Madrid 26 de febrero de 1926.-El General Secretario. eJ?
lu famlbu de 101 mlbtares muertos en funci6n de la menor edad. P,b. Y"""ltI '''''0.
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OolIIemo MUIt.v PIr.tnco e lIeMtIdoe .. 101 ..........
o .otnrldad qlle NOMl!'l!5 DI! LOS coa ..d o' dar COIIOd. Ioe_· NOM8ReS DI! LOS CAUSAHT!S .~OS POR QUE SE LlS DI!SIllmMANt plo'oaloeiate- I""'~ADOS IOUdtaa
" ladea. . tII Paelllo ProYIDda
... DO poderte coaafderar al CUUIIte COlllO hijo umral 01 Ietlllmado del
..-rat~es resa1':Jue elmatrlJDonlo lIe ate lavo IUIIr el afta 1893{
VaI.da•••••••• Loreuo Onl1AJl Rovlra. • Soldado, emeato OnlÜll JullAD ••••••••• PcIIIlÓII ........ ., el ...... to del rd do ca_te el afio 151, al. ~e aparezca qae a Valeacl............. V.lencla•utll al despa& de &qllfl bap aldo reconocido CODlO Ijo aatur.1 a. ~lIe
~u dKt1Iado la colllpancocla tinoaal los padrea'ell el RfII. ro
cnu al pnctk:ar laI.~a de la jo..............................
Parqae loe HnwIora delE to ao a&6D la:1:rados al Moatlplo Militar
DeIIletrla Tripero .... Herrador l.' retlra~ IaUtddo a coaae. ., DO a11tlrdll~ a potterfor qlle el toaceda dicho bealflcloMadrid ••••••••• VIada •• "" JDO _le de ajIl\cad6a a a recurre.te el real decreto de :n de eIItrO de Madrid............. Madrid.chez: ........ tI ••••••••• C1ICIId& de ••_ ad e_t., jostOo•• IdaD ........... 91" porcpe ftk ezJae pndaamente qae 101 ca....tn tavleru deredloaAlaPlua •••••••••••••••••••••••••••
• culqalen de JoI ltoatf:1ll01 elllstatn, ca.,aa drCllaltaaclaa como IIItea
AJlcallte........ l'IIaaaI Marco c.peuo. le Iadkaa, ao coaC1llTft e. el preseate case., ..........................Padre ••••• Soldado, SdIntI6Il Marco P1101•••••••••• IdaD ........... fwqDt el cauule .0 Iaa murto ea accl6a de ~erra al a eoaltclIeacla da
lIerldas ~da:J:: el CIIemtco~ratd eate eD actol del slrvlclo,
iAllclllle ............ AIICIIIle.CoId,Iftl. M,. llao por m1erm tomda (11IO CIIto 6r¡inlco)..... '................D! AaaUa ., D.· AlIcIa HdrfaDoI. T. cor. D. Aadña P&eI de la Oreda ••••• RldÓII de Africa Por percibir la madre de Iaa rec:arreata pensl6a del Montepfo MllItar••••• Melllla ............ •11Ia ••••••• f •• Nr.M8cte••••••.•••
Por DO _ tran.bIble la paI.I6D ea Iaa clrc1llldaDGl.. del ,raeD" caao,
. ponpe al Maria 001_ lteq1lt:DI ennlld_ UlYllllente, teDdria derecho
"lllIetiL........ ADtoala Hernbda DIa. Madre..... Soldad Co Trullllfsl6. de prelaare a ..~ como ".da del call1late, coa'ol'Ble a lo dlIL-1O Al la Almerl..o, DI. rtoI Herabdez....... peall6a ...... a el artfC1IIo S. de la Iq de ade Julio de 11160 ., d_cl1'\lIa IlIlteata ~ mer ............
ate ea.aeto s.,r- ea acaerdoe de 26 de abril de HilO (D. O. Ma .a
Val~........ Sel..dOr C«Ytta 5t.6 .. PIdN...... a'"~~l de nere de 1126 (D. O. O.erra adm. 20) ..................Otro, Salvador envera OouiJa... ••••• PenIl6a........ Por lIabes' eddo el ca_te a toaaecaeDda de enfermedad cOllllln (perlo- 1I
Valenlf..Cúettl .... ', ... Crlapla Valltllte 1Nu.... Idea...... ncI6a dellatestblo) ...... ........................................... Plcaaeat............Cabo, Pabricllllo Valleate LAllcho .... ' .. Ne.,.......... ~el c:aaaate,~a aatecedeDles lIaldOl al ellpedleate, le acalntra
acere..' aero del en_ .. ....... ..................................... CalIaveral. .........
~vUa........... Natallo CarracoOaerra. Idea ...... Gtro, Allpato carruco OOlllli1u .......lM;'a~~:~ ~~:,~~~c:::::II~~~::~~~ld~a~~c:ou~e ~~M~ leasmaa ........... ""la.
. . en .. percibo. dclo, dtbleaclo, rer lo ua ,el recurrente, aleaerse a lo dllpllesto........I i_.......-..._dm_.I".__n.I~H
te0da6 el do a q1lt: le TDe desa~ecldoel call1llll:t>coaforme d l'
,;reD las re:alea 6rdnea julio 1 (D. O. dm. 16 ,30 Julio 1m
Pa181d&.... •••• relJPlItofot UIUlOl .... 1Iadre..... feclla del ..... . O. DIÍlIL 166) ., 30 Ju1l0 1925 (D. O. IIl1m. 1000, debleado por laato ale- Palencia.SoId1do, MartillO Pire ltoJo............1:==ade " __ a lo JI r_ato. SI el recvreatl no ha perdbldo 101 habern corra· Calaborr. de Baedo.
. coect- ,..dlnta a .. bljo desde octa!we de IlI:U a lpaI mn de lln5, debert
. clfda ......... IOlIdlar del Caerpo a qlle aqllfl ~eaeda, ., CIIO de qUI dlaa llDleIad
_ lIablera~ el laiporte de 01 releridoa h&berea eD el TfaOl'O, poi _
la Del cM de Hldeada debert bacfrsele la oportllDa IIquld.clón. •••I...__·n_._........................"."""'"!
• Pruclaco VlftllCOI VI.
la peaat6a..r:.r::eacre. toda fU que el articulo 15 de la ley de Eajlllda.
a1eato CI je ea el tld.o alo de la re la 4.', De en las bla. rt. de e • BurIOS.1lf'IOI, •• •••••• lIarrt:aJ.. •••••••••• ••• Padre ••••• CaIto, l'Iorflldo ViYaacoe OlIerrero...... Peaal6a........ doDa qae DO acedlado cae~babltantes, l' la caoe¡: de conl1'\rucl6n Hile ~ y.....
. I q1Ie aatlilface el _lr"'3:te uttde de 20 ~lftllllllla1es, ate DO debe~ poIIre, t:f:llIII!udaa qae collC1lrrta en el prelente calO.I . ~
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Madrid 2 de marzo de 1926.~grGtDeral 8ecntuio. P,.,q Y",."gti- CiJItIoo.
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